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Inside Sweden: Educational Seminar 2018 in Sendai
■日時： 2018年3月21日（水・祝） 














●  15 :00～17 :40　「日瑞の大学教育を比較し、将
来展望を共有する」  
前半：the first half from Sweden（スウェーデ
ンの大学教育）
●  15 :00～15 :05　趣旨説明
●  15 :05～15 :25　「ようこそスウェーデンへ（開
会宣言）」  
（スウェーデンの政治、経済、文化、教育、福祉）












●  16 :25～16 :45　スウェーデンのアウトドア教育
シェパンスキー教授（リンショーピング大学）
（16:45-17:00　休憩（Fika））
後半：the second half from Japan（日本の大学教育）
●  17 :00～17 :20　「日本の女子教育と宮城学院の
歴史」  
平川新（宮城学院女子大学　学長）







展示協力： エステルヨートランド県の「食」  
（エステルヨートランド県）
ハンドクラフトの紹介（Ms Ulla-Karin Hellsten, 
Östergötlands Ullspinneri）
乳幼児見守りセンサーの紹介（プラニス社）









































































































































































































●  スウェーデン百科事典：北欧の元気な国スウェーデンに学ぼう 
http://www.hilife.or.jp/sweden2/
●  「エリクソン仙台に拠点」（河北新報、2017年3月2日） 
http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201703/20170302_12040.html
エステルヨートランド県のツーリズム






































































Mr Anders Ynnerman, Professor in Scientific  



















Mr Anders Persson, Professor in Scientific Visuali-




































Mr Anders Szczepanski, the head of National Center 





























（131）スウェーデン教育セミナー 2018 in 仙台　開催報告（1）
に限定して理解されることになるのです（Dahl-
gren & Szczepanski, 1998）。
エステルヨートランド県訪問団（11名）
 1　 エリザベート・ニルソン 
　エステルヨートランド県 
　　知事
 2　 ウルフ・カールソン 
　リンショーピング大学 
　　物理・化学・生物学科長
 3　 アンダース・イーネマン 
　リンショーピング大学 
　　視覚化センター所長
 4　 アンダース・パーソン 
　リンショーピング大学 
　　医療視覚化センター所長
 5　 アンディッシュ・シェパンスキー 
　リンショーピング大学 
　　アウトドア教育センター所長
 6　 マリア・アンゲルマルク 
　リンショーピング大学 
　　国際交流課課長
 7　 リンダ・ストローム 
　エステルヨートランド県 
　　秘書課長
 8　 アンダース・カールソン 
　ビジュアル・スウェーデン 
　　部長
 9　 ウラ・カーリン・ヘルステン 
　Östergötlands Ullspinneri 
　　代表
10　 マリア・クリング 
　Kling Kollektion社（design） 
　　部長
11　 マリア・リンダール 
　Maria Lindahl社（textile） 
　　部長
訪問団の主なスケジュール
3月20日（火）
東京発―鳴子温泉着
山ふところの宿みやま（宿泊）
3月21日　加美町視察 
（国立音楽院、バッハホール、中勇酒造、喜久しん）
猪俣文洋氏（加美町長）のご協力、サプライズ！
スウェーデン教育セミナー 2018 in仙台（勝山館）
http://web.mgu.ac.jp/event/3096.html
ビクトリア・フォシュルンド＝べラス公使参事官
からのメッセージ
リンショーピング大学の教育研究
アウトドア教育、ヴィジュアリゼーション（情報
の視覚化技術）
3月22日
川端章好氏（宮城県副知事）表敬訪問
郡和子氏（仙台市長）表敬訪問
幼保連携型認定こども園「森のこども園」視察
E.ニルソン知事　公開講演会「スウェーデンの女
性活躍と課題」
http://web.mgu.ac.jp/event/3111.html
千年希望の丘（記念植樹）　池田和浩・水田惠三
先生（尚絅学院大学）、菊地岩沼市長
鍾景閣（箪笥料理）
3月23日　仙台空港発
以上
